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Abstrak 
TUJUAN  PENELITIAN yang peneliti lakukan adalah memaparkan tentang peran 
dari seorang Sound Engineer di sebuah rumah produksi suara bernama “Basement 
(Music and Recording Studio)” sehingga dapat bermanfaat bagi khalayak. 
METODOLOGI PENELITIAN dalam penelitian ini menggunakan metodologi 
kualitatif, yang secara deskriptif menjelaskan secara mendalam tentang peran Sound 
Engineer tersebut. Penulis melakukan observasi partisipan selama tiga bulan di 
perusahaan tersebut, berinteraksi dengan Sound Engineer dan departemen lainnya, 
serta melakukan wawancara mendalam dengan Sound Engineer tersebut dan pemilik 
Basement Sound Production House. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah penjelasan scara mendalam 
tentang peran Sound Engineer di perusahaan Basement, disertai dengan penjelasan 
secara teknis tentang tugas yang dilakukan oleh seorang Sound Engineer. 
SIMPULAN yang dapat diambil adalah Sound Engineer memiliki peran penting di 
Basment Sound Production House ini. Peran tersebut dapat dilihat dari proses 
produksi, jumlah dan keragaman produksi yang telah dihasilkannya, yang 
memperlihatan sebuah kualitas. 
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